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ABSTRACT
ABSTRAK
Penyakit diare hingga kini masih merupakan salah satu penyakit utama yang
menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia karena memiliki insidens dan
mortalitas yang tinggi. Banyak faktor yang mempengaruhi kejadian diare ini,
diantaranya faktor lingkungan, perilaku dan pengetahuan ibu. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan faktor lingkungan, perilaku dan
pengetahuan ibu terhadap kejadian diare akut pada balita di Kecamatan Cot Glie
Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan metode analitik cross
sectional study. Populasi dari penelitian ini adalah ibu-ibu yang memiliki balita
yang bertempat tinggal di Kecamatan Cot Glie Kabupaten Aceh Besar dengan
sample berjumlah 90. Instrumen penelitian berupa kuesioner. Data dianalisis
mengunakan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pengetahuan
(p=0,000), lingkungan (p=0,041) dan perilaku (p=0,001) mempunyai hubungan
dengan kejadian diare akut pada balita.
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